








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. 291 あんふあんて2003年 8月5日発行 No. 291 
教育基本出孜正(耽斡と「日の丸，Jr.君が向につし、てどう関わっているのか、わかるような気がするけれど、はっ
きりといえない不破壊さがある。それを全て説明しようとした時、歴史的な事キ知らなければならない事がたくさん
あり、これをそのまま串、ても誰にも読んでもらえそうにないように思えた。そこで、私の巡断で作ったチャートを
通して史実などに興味を持ってもらえたらと思い、下記に作りました。はい(→砂)いいえ Eコ))のどちら糾こ
進んでみてくださ川内容の詳しい説朋は、次のページにあります二興味のあるところからとソぅ之 (井上)
ーィtート③ー
あんふあんて
教育基本法が改正?(改悪?)されようとしていること
2003年8月5日発行
ご存知ですか!特集
「君梢匂の聡司の意味を知っていますか?制
戦前の日本が台湾や朝株南洋諸
島等を値民地にしていたことを知
っていますか?
ここからスタート
〔「日の加の成出掛ってし叩寸劇〕一
戦前の日本では、戦争を
行うために「日の丸」、「君
が代Jを手1聞したと思い
ますカ通?
戦前の報鮮の学校?では、「日
の丸Jの掲揚や「君が向
斉唱が定められていたこと
を知っていますか?
-
R
1
日
の
丸
の
成
り
立
ち
と
歴
史
太
陽
を
か
た
ど
る
日
の
丸
は
、
日
本
の
歴
史
と
同
じ
く
ら
い
古
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
続
日
本
紀
に
よ
る
と
、
西
暦
七
O
一
年
に
朝
廷
の
儀
式
に
日
像
を
用
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
し
か
し
今
の
日
の
丸
の
デ
ザ
イ
ン
か
ど
う
か
は
不
明
。
中
世
に
は
武
士
が
日
の
丸
の
デ
ザ
イ
ン
を
軍
旗
や
軍
船
に
用
い
た
記
録
が
あ
る
。
江
戸
時
代
に
な
り
、
一
六
七
三
年
に
発
令
さ
れ
た
「
城
米
国
漕
令
条
」
に
よ
り
、
官
船
で
あ
る
御
域
米
積
船
の
船
印
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
一
八
五
三
年
ペ
リ
ー
の
来
航
に
よ
り
鎖
国
が
終
わ
り
、
大
船
建
造
が
解
禁
に
な
り
、
日
本
国
を
証
明
す
る
船
印
を
決
め
る
こ
と
が
急
が
れ
た
。
幕
府
は
徳
川
の
「
中
黒
」
の
旗
を
用
い
た
か
っ
た
が
、
島
津
斉
彬
の
提
言
で
一
八
五
四
年
「
日
の
丸
」
を
日
本
国
総
船
印
と
し
た
。
そ
の
後
明
治
新
政
府
が
一
八
七
O
年
(
明
治
三
年
)
商
船
用
の
国
旗
と
し
た
。
こ
の
「
日
の
丸
」
が
天
皇
制
権
力
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
の
は
明
治
中
期
ご
ろ
か
ら
で
、
一
八
八
九
(
明
治
二
二
)
年
、
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
以
後
何
か
に
つ
け
て
持
ち
出
さ
れ
天
皇
制
権
力
と
し
て
の
役
割
と
機
能
を
発
揮
し
始
め
る
。
日
清
戦
争
(
一
八
九
四
年
七
月
i
一
八
九
五
年
四
月
)
日
露
戦
争
(
一
九
O
四
年
3
一
九
O
五
年
)
の
時
に
は
戦
意
高
揚
の
役
割
を
担
い
、
軍
国
主
義
、
国
家
主
義
ま
た
は
侵
略
主
義
の
象
徴
と
し
て
の
役
割
を
か
わ
さ
れ
、
日
中
戦
争
と
太
平
洋
戦
争
に
な
る
と
、
ま
す
ま
す
そ
れ
が
大
き
く
な
る
。
「
日
の
丸
」
が
学
校
や
地
域
で
国
民
統
合
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
重
要
な
位
置
づ
け
を
さ
れ
、
天
皇
制
国
家
へ
の
忠
誠
と
国
威
の
発
揚
を
求
め
る
役
割
を
果
た
し
た
。
日
本
侵
略
軍
の
進
む
と
こ
ろ
に
は
、
必
ず
そ
の
先
頭
に
は
「
日
の
丸
」
が
立
っ
て
お
り
、
そ
の
下
で
は
多
く
の
血
が
流
れ
た
。
そ
の
た
め
、
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
各
地
核
で
は
、
「
日
の
丸
」
を
悪
魔
の
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
に
恐
れ
、
憎
ん
だ
の
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
(
昭
和
二
O
「走扮t代」を歌い「日の丸」を
掲揚することを現在の学習指
導要領の中で定められている
ことを知っていますか?
日の丸を掲げなし華々帯別世
歌わないことが日本という国を
嫌いだということになると思い
ますカ冶?
¥γ 
トーははま材中
沖縄県読谷村の女子高生が日の丸を
降ろした事件や広島県立世羅高校長
が日の丸、君併鵠噴で自殺している
ことを知っていますか?*3・4
現在の教育基樹去が改
正(改観されようとし
ていることを知ってし、
ます7J為?
年
)
日
本
の
敗
戦
に
よ
り
G
H
Q
は
「
日
の
丸
」
掲
揚
を
禁
止
し
た
が
、
一
九
四
九
年
よ
り
、
自
由
使
用
が
許
可
さ
れ
た
。
-
H
2
君
が
代
の
歴
史
「
君
が
代
」
の
歌
詞
は
薩
摩
琵
琶
歌
「
蓬
莱
山
」
の
文
句
の
中
か
ら
、
「
君
が
代
・
・
・
」
の
部
分
を
取
り
出
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
読
み
人
知
ら
ず
」
の
わ
が
き
み
は
ち
ょ
に
や
ち
ょ
に
さ
ぎ
れ
い
し
の
い
わ
お
と
な
り
て
こ
け
の
む
す
ま
で
と
あ
る
が
、
こ
の
歌
が
元
歌
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
も
と
も
と
五
O
の
賀
、
六
O
の
賀
(
還
暦
)
、
七
O
の
賀
(
古
稀
)
と
い
う
長
寿
を
祝
い
、
祈
る
歌
で
あ
り
、
「
わ
が
き
み
」
も
「
き
み
が
よ
」
の
「
き
み
」
も
賀
を
う
け
る
人
の
こ
と
で
あ
り
、
天
皇
を
指
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
平
安
時
代
、
鎌
倉
、
室
町
時
代
、
江
戸
時
代
と
、
「
君
が
代
」
は
、
祝
い
歌
と
し
て
広
く
知
ら
れ
、
長
寿
を
祝
う
と
い
う
歌
か
ら
、
さ
ら
に
広
い
意
味
で
の
祝
賀
の
款
と
な
り
、
次
第
に
民
衆
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
っ
た
ら
し
い
。
明
治
二
年
、
横
浜
の
外
国
人
居
留
地
の
警
護
に
あ
た
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
歩
兵
隊
の
軍
楽
隊
に
薩
摩
藩
士
た
ち
が
日
本
の
軍
楽
隊
を
つ
く
る
た
め
に
軍
楽
を
学
ん
で
い
た
。
そ
の
時
の
イ
ギ
リ
ス
軍
楽
隊
長
フ
ヱ
ン
ト
ン
が
、
日
本
に
国
歌
の
な
い
こ
と
を
知
り
、
国
歌
を
作
る
こ
と
を
提
案
し
、
現
在
の
歌
詞
に
フ
エ
ン
ト
ン
作
曲
の
「
君
が
代
」
が
明
治
三
年
に
作
ら
れ
た
。
し
か
し
、
歌
詞
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
合
っ
て
い
な
い
洋
風
の
曲
だ
っ
た
た
め
明
治
九
年
の
演
奏
を
最
後
に
廃
止
さ
れ
た
。
明
治
一
三
年
、
海
軍
軍
楽
隊
長
中
村
祐
庸
の
依
頼
に
よ
り
、
林
広
守
作
曲
と
し
て
発
表
さ
れ
た
の
が
、
現
在
の
「
君
が
代
」
で
あ
る
。
「
君
が
代
」
は
小
学
校
唱
歌
と
し
て
登
場
し
、
明
治
二
三
年
教
育
勅
語
発
布
を
機
に
学
校
で
国
歌
扱
い
と
な
っ
た
。
D
タ
イ
プ
の
あ
呑
た
今
は
少
し
お
疲
れ
気
味
か
も
n
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
た
り
、
発
言
す
る
こ
と
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
い
る
こ
と
だ
か
ら
ね
。
そ
こ
ま
で
し
な
く
て
-h
今
何
か
起
こ
っ
て
い
る
の
か
だ
け
で
も
知
ろ
う
と
し
て
み
て
ね。
各種の調墓、講習会等
には興味を持ちます
カミ?
C
タ
イ
プ
の
あ
な
た
自
分
の
興
味
の
あ
る
こ
と
に
は
一
生
感
命
に
な
る
タ
イ
プ
。
自
分
に
は
関
係
な
い
と
思
え
る
こ
と
も
、
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
か
か
わ
っ
て
い
た
り
し
ま
す
。
興
味
の
巾
を
広
げ
て
み
て
ね
。
B
タ
イ
プ
の
あ
な
た
知
識
は
と
っ
て
も
あ
る
人
で
す
。
で
も
行
亭
併
と
る
と
な
る
ち
ょ
っ
と
お
っ
く
う
に
な
る
か
h
せ
っ
か
く
の
知
喝
ぜ
ひ
有
効
に
使
っ
て
み
て
ね
。
A
タ
イ
プ
の
あ
な
た
あ
な
た
は
知
カ
、
行
動
刀
バ
ッ
グ
ン
で
す
。
そ
の
カ
を
使
っ
て
ぜ
ひ
社
会
に
い
ろ
ん
な
こ
シ
峯
発
信
し
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。
凡
W明
治
三
三
年
に
制
定
さ
れ
た
「
小
学
校
令
施
行
規
則
」
で
祝
日
大
祭
日
に
、
「
君
が
代
」
を
合
唱
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
日
清
、
日
露
戦
争
を
機
に
「
君
が
代
」
は
国
歌
と
し
て
次
第
に
定
着
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
む
や
み
に
歌
つ
て
は
い
け
な
か
っ
た
が
、
満
州
事
変
(
一
九
三
一
t
一
九
三
六
年
)
の
頃
か
ら
、
学
校
で
も
「
君
が
代
斉
唱
」
か
ら
「
国
歌
斉
唱
」
に
変
り
、
太
平
洋
戦
争
が
進
展
し
て
い
く
中
で
「
国
歌
斉
唱
」
と
し
て
「
君
が
代
」
が
盛
ん
に
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
君
が
代
」
は
、
も
と
も
と
「
あ
な
た
」
を
意
味
す
る
「
君
」
が
天
皇
崇
拝
の
お
し
つ
け
の
な
か
で
「
天
皇
」
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
、
次
第
に
国
歌
と
し
て
国
民
意
識
の
な
か
に
定
着
し
て
い
っ
た
よ
う
だ
。
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
、
G
H
Q
に
よ
り
「
日
の
丸
」
掲
揚
が
禁
止
さ
れ
「
君
が
代
」
の
斉
唱
も
表
立
っ
て
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
一
九
四
九
年
G
H
Q
よ
り
日
の
丸
の
自
由
使
用
が
許
可
さ
れ
、
一
九
五
O
年
六
月
朝
鮮
戦
争
勃
発
後
の
一
O
月
一
七
日
に
文
部
省
が
国
旗
掲
揚
と
「
君
が
代
」
斉
唱
を
各
学
校
へ
通
達
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
日
の
丸
・
君
が
代
は
す
も
う
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
を
と
お
し
て
普
及
し
、
学
習
指
導
要
領
に
も
日
の
丸
・
君
が
代
が
霊
場
し
、
そ
れ
も
次
第
に
強
制
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
-
R
3
鶴
谷
村
の
『
日
の
丸
』
事
件
沖
縄
県
中
部
の
読
谷
村
。
周
辺
に
は
米
軍
施
設
が
広
が
り
、
読
谷
高
校
近
く
の
海
岸
を
望
む
キ
ピ
畑
の
下
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
避
難
し
て
い
た
住
民
八
三
人
が
米
兵
を
恐
れ
、
集
団
自
決
し
た
自
然
壕
「
チ
ピ
チ
リ
ガ
マ
」
が
あ
る
。
住
民
た
ち
は
洞
窟
で
、
ア
メ
リ
カ
軍
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
、
じ
っ
と
し
て
い
た
。
日
本
軍
の
命
令
で
、
泣
い
た
り
、
声
を
出
し
た
り
す
る
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
を
親
が
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
本
来
島
民
を
守
る
-8 --9-


